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•;. mumm nmm m i DI W , 
del MiÉfCoL'S 19 ilft 'Rana de ISIiíl. 
COMISION PRIft'GIPAL DE VENTAS 
-ce • s ^ * * ® ^ • 
Por procidencia del Sr. fínlimtador de la primncia <ie '.1 í/t/ corriente, y en virtud deja ley de 1." de Slayn último. 
H sacan á pública subasta en el día 19 de Abril prójimo y A 'ra de. I'J ú 2 dé la tarde las fincas que á continuación se expresan, 
cuyo acto tendrá efecto en las Casas Consistoriales de esia.siuiad, ame eí Jues de .1." instancia l>. Nicolás t'usanuua y Escribano U . 
José Casimiro Quijano. 
V i l o f Imparto ila • IJ. .lo la Tipo par» la 
PARTIDO DE LEON. F.NCAS KÜSTÍCAS. ^ V t : : T " ^ ^'2, 
1384 Un guiñón de fiiicns profedetilcs de I» Recluria (IB E<¡iiiiosa do 
al la lUvenu siLis en lúnuiuu de (lidio iiuuh.u, el cunl s« c'ijn-
1398 pone de doi fuiiegm de tierra trigal de ¿"'calidad y ¿le do* 
hnegft» y un celemin de 3.*, de Iré» ranegn» de" pradería: di» . i . 
2.* calidad y de do» fanega».y neis cKlemimu de 3.", KIIS linde- • 
ros constan en el espediente de su razón; le lleva en renta 
tí. Ma'iiael Perei en. . . . . ¡ . .. .• 220 5,200 3,900 5,200 
PAUTIDO DE fONFEURADA, FINCAS RUSTICAS. 
878 Dn» heredad de pradería enn un huerto en medio, labrantío, en ' " ' ' " ' 
¡il térmiiio aleTnram, proceilentedel Cabildo i'jaleilral de Afiwga, 
879 Ja cual se compone de nncofanegiis y li*» cuartillos tlu pradería 
(Ie3' calillad, con inclusión del menciuuailo huello, y de cinco 
finegn» de praderia de íiiüina caJulad, sus linderos, constan en , 
el espédienle desu ra'zonj le lleva en renta FrauciscoGaixiaeu. 395 7,050 7,128 7128 
PARTIDO DE LA VliCIIyLA, FINCAS RUSTICAS. > : 
880 Un quiñón de (¡ocas procedeules du la fábrica de: Valverdé, en . , ' : 
ni téi'inino de dii'.iin pueblo, el cual se cnjnpooe.de ocho culemi- ' ' 
S96 oes de tierra trigal de-2.* calidad, dedos fanegas de tierra. 
«eutenal de 3." y de ti\es fanega* je pradería de. 3." calidad, 
sus limlcros cunslan eu el espediente de su razón; le Hevá «11. ... 
renta Cayetano Gonzniez en. . .. . . . ' . " ' . •JQ 1,991 1 260 1 991 
PARTIDO DE ÍIUKIAS DE PAREDES, FINCAS RUSTICAS. 
500 Uii quiñón de fincas procedentes de la Recloria Je Robledo ; de 
al Caldas, ¿n léi mino de dicho pueblo, el cual se .coiupone dé . 
527 ¡una f uega de tierra triga'de 1." calidad, de una íijiega y lies 
. : , ccleminés de 2." y de .ocho fanegas y celemin y medio de 3.", 
de diez carros de piaderja de á." calidad jr de cuatro cai ros 
de 3.*. «u» lindero» constan en el espediente de su razón; le 
llevaen renta Aligue! Fernandez en. . ¿. ... • . . 290 . .4 288 5 220' " « 0 0 0 
828 Un puerto titulado Vega de Gocgwero», eu término, de Pino» : ' , ' •'"r 
y Santo Millano, procedente de la ll«»a Capitular, de S. l«idr« 
. <le esta jcludad, su cabida seleclentas cabezas de ganado lanar, 
su terréno de 1." calidad, linda E y S con la..calles y. Sierra 
de Grajos, puertos de la pertenencia del lixcino. Sr. Conde'de • ¡ i . . ' . •• 
tierbellon,.O. con puertos propios de Pinos, y N'. con puerto' 1 ., 
de los Navares y propios de l'inos, lasado eu renta en. . 1,150- 20 000 21 OOf» ' Q1 nnr» 
529 Otro titulado los Navares, en lérmluo de dichos putblos de Pi-'' ' . ' •'•»>""" 
nos y Sonto Millano, de 1." calidad, úe tnvida de 750 
cabezas de ganado lanar, linda E. con parte de la Cuvjlln, S. 
con puerto del Sr. Cunde de Cerbellon, O. con propios de 
Pinos y N. con el piíeíto de la CaiiUrilla, tasado en renta en. 1,250 24(100 Mt tnn líkCind 
530 Otro titulado Cueva del Pueico y Ja Cuvilla, en términos de di- • «iw ¿0,001/ xo.uuu 
dios pueblos y de igual procedencia que lus anleriores, su ca-
vida de seleaieiilas cabezas de ganado lanar, de 1." calidad, 
linda E. y N. con propios del Concejo de Lena eu la protin-
ria de Asturias, S. con el puerto del Cubil de la peí tenencia del 
Sr. Duque de Frias y O. con los Navarus de la Cautaiilla, ta-
cado eu renta en . . 1250 21000 asonó s^nno 
531 Otro Ululado de la Cantarilla, en término de los mencionados , * 7 
puebhwy de igual procedencia, tucabida es de-mil cien ca-
bezas de ganado lanar, su terreno de l." calidad, linda al E. 
con propius del Concejo de Lena, S. con los Navares, Ó. con 
lincas particulares de Pinos y propios del. mi-mo pueblo y N. 
con el Puerto de Rio-luei lo, propio del Sr. D, Suguiido Sier-
ra, tusado en renta en. . . . . . . . . 1,830 32,000 36,000 36,600 
NOTA. El an icmlo de los espresadns puertos concluye en 30 de Abril de 1863, pero se considera caducado al año siguí ente tic la 
publicación de la ley de 1." de Mayo último. " 
üegun mumfestuciim de los peritos los pueblos de Pinos y Santo Millano, tienen el derecho ó pastar con toda cla?e de ganados. 
Cfcepluundo el lanar á rozar y aprovechar sus (uñas eu el puerto de.Gorgaberos,. teniendo igual derecho eu loa oíros ti.es puertos el 
pueblo de Pinos.—León 16 de Slarxo de 1856.—Coloraun Castaíiun y Accvedo. 
M 
O T R O R E M A T E . 
Por protíátmia thl Si: Gobernador He la provincia de 13 del corrimle, y en tirlud de la ley de 1° d» Majo último, te 
bliea tulasta én ildiií 21 de Abril próximo y hora de 12 á ¡Sdeía tarde las fincas queá continuación se expresan, cuyo acto 





P A U T I D O D E L E O N , FINCAS U R B A N A S . 
•n renta, 
i . e é n t . 




P scual Diez. 
M . .le i . 
fapilsliiacioo. 
fi». c é n t . 




.263 83 •120 
:7,200., 9,700 
Una cusa en el oascu Ae esta ciuiíad, i .^la calle da S. Pudro, cn-
uuciiia lumbiVu por calle de Salvadur del ü.da, iiúm. ID pro— 
ceiíaule de los CiipelluneH da coro de la Olcdral de la mUinu, 
limia O. con liiierl'a de los liaiio?, 1!. con diclia Cirlle N. coti C:t8a 
de I). Hilario Mallo, M.Coiii)tia del, Maniués de S. Isidro, tie-
ne úiiiisií|ietficie de 213í pieg^oiiadrodos'lodosatmadof, consta 
de planla IHIJ.I y |ii iiicipnl, cubierta de teja, sus pisos fon de ma-
dera y siufaürica Je tierra en mediano estado la lleva en ren-
ta •Isidro Marline/. en. . . •>.; . . . , . 300 !>,i500 
FINCAS Uü'SlICAS. 
iUn quiñón, de heredades procedentes de los Bachilleres de coro, 
de la Culedrul de esta ciudad, radicanle en término de Itio-
sequino, el cual se compone de dos-celeminea da tierra trignl. 
de 2." calidad, de una fanega y seis Celemines de 3.a y de d o í 
íanegas y cuatro celemines de (¡erra ccnlenal de 3." sus linde-, 
ros constan en el espediente de su razón, le lleta eii .renta .;, 
Manuel IAJOIISO en. i . , , . . .. . . . . . . , 14 06 ' 420 
l'ARTIIK) 1)E ASTORGA, FJNCAS RUSTICAS. 
.'Uiv.qii¡fiim de fincas procedentes de la'fabrica de Ferréra?. éilas 
«n término de dicho pueblo. el cual se compone delrece fáne-
gas y seis celemines de l'crra centenal de 2-.a calidad, y de i 
•diez y siete fanegas y un celemín de 3 ° de-lrcsfanegas y tres 
celemines de pradería de á.".calidad, y de uno fanega y-cun-
tro celemines de 3." sus linderos constan cii'erespedicnle de 
• sn rireoii/ ie lleva en-renla Atanasio Serrano-y compañeros cu. ' 400 .0,700 
Una heredad de tierras llamada de Si Cosme y S. Uamiaa.. pro- . 
cedeule de las capillanias inlra Claustra de la Saniai Iglesia Cate- ' ' •• • 
ÚÍMK A«torga, radicante en tói iniim de Gish illo dé Kisil'oka-
zares, la cual te compone -de cuatro celemines y medio de tierra 
Uignl de 2." calidad, de-seii fanegas y seis íelcm.ines dé4ier-
ra centenal de 2." y de cuatro fanegas y seis celomiiies dé 3.* 
sus linderos constan cu. el espediente, de su razoñV ia lleva en 
renta 'Miguel Salvadores y compañeros en. .• •'••}'• . 
'Va quiñón ile fincas procedentes de la Rectoría de Forreras-, 
sitas en lérniino de dicho pueblo, el cual se Compone de trea 
•celemines de tierra centenal de 2." calidad y'de diez fanegas 
y tres cefemiues de 3 ' , de dos celemines de praderiú ¡le 2." 
calidad y de dos celemines de id. do 3.*, sus linileros constan 
cn el espediente de su razonó le llevo en renta líl párroco en. 
Otro quiñón de fincas proccdenles del Monasterio de Carrizo, 
radicaiilcs- cu término de S. Feliz de. las Laba'nderat y Escu-
i edo,' cl cunl se cimipone de seis c¿lcmiiics de tierra centenal 
de 2." calidad y de tres celemines de pradería de ínfima cali-
'<liid, sus Hulleros constan en el espediente de su razón, le lle-
va en renta Vicente Rojo en. . .. •• . . . 
PARTinO DE VALENCIA D. JUAN, F I N G Í S RÍJSHCAS. 
U«.quiñón de heredades procedentes del ¡Jonasterio de Carrizo, 
radicantes en término de.l'obladura d^e: Fontechii. el cual se 
•compone de diez j oiiiio fauegiis y 'nueve celemines de tierra , , 
centenal de 2." calidad, de cincuenta y tres fanegas de 3.% de 
dos celemines de pradería de 3." 'y de ciento.cincuenta cepas 
de liña, sus linderos constan en el espediente de su razón, le 
lleva «n renta Bernarda Alonso y Manuel San Millao en. . 57 -4350 
I'AKTIDO U15 ItlAÍÍO, FINCAS RUSTICAS. 
Un quliioii -de lincas procedentes de la fabrica Je la Iglesia de 
Velilla de Vnldoié, el cual se compone de seis celemines .da 1 
tierra trigal de 2." calidad, de una fanega y dos . celemines 
de titira cenleiml de 3". de una fanega y ocho celemines rio 
centenal de inlima calidad y de dos fanegas de pradería de 
' 3." sus. lindel os constane»! el espediente de su razón, le lleva 
en renta 1). Bernardo García en. . . . . . . . . •• 40 1,021 
NOTAS. El quiñón de fincas números 3,001 al 3,038, se hallan grqvadas con un-censo (le cuarenta y nueve rs, cincuenta cenli-
rwjf, ti favor-de Doha Maria Josefa A haré'. Fcrrcro, lieiigiosa cu Carrizo, recouocido como carga de Justicia. 
Nn se admitirii postura que no cubra el-lipo de la su-basla. 
El precio en que fueren rematadas se pagará en la forma y plazos que previene el arU 6.° de la ley de Desamortización de 1.0 de 
Majo último. , . . . . 
Las demás fincas enmprendidasen este anuncio, no se hallan gravadas con carga alguna según resulta de los antecedentes que exis-
ten en la Conladurid principal de Hacienda púiilica de esta provincia; pero si apareciese se indemnizará al comprador. 
Los derechos de tasación y demás del espediente hasta la loma de posesión, serán de cuento del rematante. 
A In vez que en esta capital se verificará otro remate en el mismo día y hora en da cabeza de partido á donde, estas correspon-
dan. Lcon 17 de Marzo de 18iiG.=Coloma» -Caslañon y Acevcdo. 
L E O N : Eslablecimienlo tipográfico de la Vmila e Hijos ríe M i ñ ó n . 
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